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摘要　本文报告 1998～1999 年在内蒙古东部鄂温克旗草场调查鼠类感染泡状棘球蚴病原的情况。从该旗两
个乡的草场捕获 4 种鼠类 , 只在优势鼠种 , 布氏田鼠 (Microtus brandti) 中查到泡状棘球蚴 (Alveolar echino2
coccus) 。在好力堡乡草场的总感染率为 7112 % (100Π1 404) , 其中秋季感染率为 16133 % (48Π294) , 春季为
412 % (10Π238) , 夏季为 4182 % (42Π872) 。在南屯乡西草场的总感染率为 8118 % (31Π379) , 其中秋季感染
率为 13116 % (30Π228) , 也大大地高过春季感染率 0166 % (1Π151) 。在两个乡的草场检查到的 131 只泡状棘
球蚴阳性鼠包含有 3 种结构和发育形式均不相同的泡状棘球蚴虫种。其中西伯利亚棘球绦虫 ( Echinococcus
sibiricensis Rausch and Schiller , 1954) 泡状棘球蚴为优势种 , 占 74105 % (97Π131) , 多房棘球绦虫 〔E. multi2
locularis (Leuckart , 1863)〕泡状棘球蚴 , 占 19108 % (25Π131) , 呼伦贝尔泡状棘球蚴 (Alveolaris hulunbeieren2
sis Tang et al . , 2001) 占 6187 % (9Π131) 。此 3 种虫种幼虫期在两草场上 , 不同季节出现的情况不一致。
关键词　泡状棘球蚴　多房棘球绦虫　西伯利亚棘球绦虫　呼伦贝尔泡状棘球蚴　布氏田鼠
泡状棘球蚴病 (Alveolar echinococcosis) 是当今世界一重要人兽共患病 ( Zoonosis) , 近
年其人体病例在五大洲许多国家包括我国不断被报道。有关此病原在自然界各动物宿主存
在情况的调查也在世界各地积极地开展着 (Meine and Muller , 1996 ; Keyserlingk et al . ,
1998 ; Janka , 1997 ; Mitro , 1994 ; Eckert , 1994) 。从在欧洲、澳大利亚、美洲及亚洲等各
国近年对此病原动物宿主携带病原的调查数据说明此疾病确是世界性的一个极其重要的公
共卫生问题。
内蒙古东北部呼伦贝尔草原也是囊状 (细粒棘球绦虫 , Echinococcus granulosus) 和泡
状 (多房棘球绦虫 , Echinococcus multilocularis 等) 棘球蚴病的流行区 , 当地群众称它为
“二号癌病”。当地兽医工作者时常从牛、羊和骆驼等反刍兽查到细粒棘球蚴 (cystic echi2
nococcus) 。1985 年我们曾在呼伦贝尔盟 4 个牧业旗县各选一草场对鼠类感染泡状棘球蚴作
过初步调查 , 结果发现各草场都有泡状棘球蚴阳性的布氏田鼠 ( Microtus brandti 存在 , 平
均感染率达到 3137 % (64Π1 897) ; 病原种类当时镜检部分标本发现有多房棘球绦虫西伯利
亚亚种 〔Echinococcus multilocularis sibiricensis (Rausch and Schiller , 1954) Vogel , 1957〕, 不同
于在我国西北流行的欧洲型多房棘球绦虫指名亚种 〔Echinococcus multilocularis multilocularis
(Leuckart , 1863) Vogel , 1957〕 (唐崇惕等 , 1988) 。
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为了要详细了解欧洲型多房棘球绦虫指名亚种有无分布到内蒙古东北部地区 , 及其生
态分布情况如何 , 我们于 1998～2000 年间再次到内蒙古呼伦贝尔盟各牧业旗县草场进行
本类病原种类的调查。结果在呼伦贝尔草原西部的新巴尔虎右旗 , 从野外自然感染的材料
和人工感染试验结果 , 证实上述 2 个亚种的幼虫期具有不同胚胎发生的形式和结构 , 应当
是 2 个独立的虫种 : 西伯利亚棘球绦虫 ( Echinococcus sibiricensis Rausch and Schiller , 1954)
和多房棘球绦虫 〔Echinococcus multilocularis (Leuckart , 1863)〕, 前者是当地泡状棘球蚴病
原的优势种 ; 同时 , 在当地还发现泡状棘球蚴的一个新种类 , 呼伦贝尔泡状棘球蚴 (Al2
veolaris hulunbeierensis Tang et al . , 2001) (唐崇惕等 , 2001) 。此外 , 我们也在呼伦贝尔草原




于 1998 年 5、7、9 月份和 1999 年 4、7 月份在鄂温克旗的好日堡、南屯及锡尼河等乡
草场布鼠夹捕鼠。捕到的各鼠类在野外全部剖腹固定于 10 %福尔马林溶液中以防止鼠体
腐烂。所有鼠类在实验室内进行分类后剖腹检查。阳性鼠含泡状棘球蚴病灶的器官均保存






堡苏木 (乡) 及南屯苏木的 3 处草场捕鼠 , 共捕到2 505只 , 含 4 个鼠种。其中布氏田鼠
( Microtus brandti ) 2 483只 , 占鼠总数的 99112 % , 达乌尔黄鼠 ( Citellus dauricus ) 12 只
(0148 %) , 五指跳鼠 (Allactaga sibirica) 5 只 (012 %) , 黑线毛足鼠 ( Phodopus sungorus) 5
只 (012 %) 。解剖所有捕到的鼠类 , 在 4 个鼠种中只有从布氏田鼠查获泡状棘球蚴 , 阳性
鼠共 131 只 , 平均感染率达到 5128 % (131Π2 483) 。
从鄂温克旗 3 个草场捕获的2 483只布氏田鼠中只有在好日堡草场和南屯西草场查到
泡状棘球蚴阳性鼠 , 而在锡尼河草场 (亦属于好日堡苏木) 于 1998 年 5 月捕获 700 只布
氏田鼠 , 检查结果全部阴性。这 700 只布氏田鼠中虽有幼鼠 , 但有半数以上是成鼠 , 雌鼠
体长达 101～166mm , 雄鼠为 100～173mm。但在另两草场的布氏田鼠也有是在四月份捕
获 , 鼠体大小与锡尼河草场的相近 , 却查到阳性鼠。锡尼河草场为何无泡状棘球蚴阳性鼠
尚有待进一步研究。
212 　鄂温克旗好日堡苏木草场布氏田鼠感染泡状棘球蚴情况 (见表 1)
1998 年 7、9 月份和 1999 年 4、7 月份在鄂温克旗好日堡乡草场布鼠夹捕到布氏田鼠
1 404只 , 其中雌鼠多于雄鼠 , 但 4 月和 9 月雄鼠略多于雌鼠 , 而于 7 月雌鼠数量大大地多
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过雄鼠。除在 4 月份捕到一些较小的鼠之外 , 其他月份捕到的布氏田鼠体长均达 100mm
以上。
在1 404只布氏田鼠中检出感染泡状棘球蚴阳性鼠 100 只 , 平均感染率为 7112 % , 雌鼠
感染率高过雄鼠感染率。以春、夏、秋三季节的感染率来比较 , 秋季最高 , 达到 16133 %
(48Π294) (见表 1) 。
从鄂温克旗好日堡查到的 3 种结构与发育方式完全不同的泡状棘球蚴种类和在内蒙古
新巴尔虎右旗各草场所查到的和人工感染实验的结果 (唐崇惕等 , 2001) 相同。它们是西
伯利亚棘球绦虫 ( Echinococcus sibiricensis Rausch and Schiller , 1954) 泡状棘球蚴、多房棘球
绦虫 〔Echinococcus multilocularis (Leuckart , 1863)〕泡状棘球蚴及呼伦贝尔泡状棘球蚴
( Alveolaris hulunbeierensis Tang et al . , 2001) 。这 3 虫种的泡状棘球蚴在鄂温克旗布氏田鼠的
感染率以西伯利亚棘球绦虫泡状蚴 (图版 Ⅰ22) 最高 , 为 512 % (73Π1 404) , 阳性鼠共 73
只 , 占总阳性鼠的 73 % ; 其他 2 种的感染率分别只有 1164 % (23Π1 404) 和 0128 % (4Π
1 404) 。在秋季西伯利亚棘球绦虫泡状蚴感染率高达 13195 % (41Π294) 。而且泡状棘球蚴
在秋季有较多发育后期的虫体。查获的阳性鼠都是个体较大。(见表 1)
213 　鄂温克旗南屯苏木西草场布氏田鼠感染泡状棘球蚴情况 (见表 2)
鄂温克旗南屯苏木原是从事农业的地带 , 近年改为牧场。于 1998 年 5 月和 7 月也曾
在该草场布鼠夹捕鼠 , 均无所获。在 1998 年 9 月和 1999 年 4 月才在该处捕到鼠类共 390
只 , 其中布氏田鼠 379 只 , 均是成鼠。在 379 只布氏田鼠中感染泡状棘球蚴的阳性鼠有 31
只 , 总感染率为 8118 %。在此处捕获的布氏田鼠 , 雄鼠略多于雌鼠 , 但雌鼠的感染率
911 % (17Π187) 仍然高过雄鼠的感染率 7129 % (14Π192) 。9 月份的检出率为 13116 % (30Π
228) , 其中雌鼠 14116 % (16Π113) , 雄鼠 12117 % (14Π115) , 大大地高过 4 月份 0166 % (1Π
151) , 仅一只阳性雌鼠 (见表 2) 。
在南屯西草场查获的 31 只泡状棘球蚴阳性布氏田鼠 , 同样包含 3 虫种西伯利亚棘球
绦虫泡状蚴 , 感染率为 6133 % (24Π379) , 阳性鼠数占总阳性鼠的 77142 % (24Π31) ; 多房
棘球绦虫泡状蚴 (图版 Ⅰ21) , 感染率为 0153 % (2Π379) , 其阳性鼠数占总阳性鼠的
6145 % (2Π31) ; 呼伦贝尔泡状棘球蚴 (图版 Ⅰ23) , 感染率为 1132 % (5Π379) , 其阳性鼠
数占总阳性鼠的 16113 % (5Π31) (见表 2) 。由此可见 , 在南屯西草场也是以西伯利亚棘球
绦虫泡状蚴为此类病原中的优势种。此次在该草场于 4 和 9 月份的调查中 , 所查获的泡状
棘球蚴和在好日堡草场的情况相似 , 大部分是早期和中前期的发育阶段 , 少数达到中后期
阶段 (见表 2) 。
3 　讨论
1998～2000 年我们再次在内蒙古呼伦贝草原进行鼠类携带泡状棘球蚴病原情况的调
查 , 无论是在新巴尔虎右旗的调查结果 (唐崇惕等 , 2001) , 或是在鄂温克旗上文所述的
情况 , 与 1985 年我们在这些地带的调查结果 (唐崇惕等 , 1988) 相比较 , 说明 : (1) 布
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原种类也分布到内蒙古大兴安岭北麓的呼伦贝尔草原 ; (3) 呼伦贝尔草原现在泡状棘球蚴
病原数量大大地高过 1985 年所存在的情况。1985 年呼伦贝尔盟 4 个牧业旗草场布氏田鼠
泡状棘球蚴的平均感染率只有 3137 % (64Π1 897) , 其中鄂温克旗为 217 % (6Π222) , 新巴
尔虎右旗 (即西旗) 为 318 % (18Π474) (唐崇惕等 , 1988) 。而于 1998～2000 年 , 在鄂温
克旗如上文所述在好日堡为 7112 % (100Π1 404) , 在南屯为 8118 % (31Π379) , 平均 7135 %
(131Π1 783) ; 在新巴尔虎右旗的平均感染率达 9194 % (67Π674) (唐崇惕等 , 2001) 。这些
数据说明此类病原在该处草原的污染呈上升趋势 , 对牧民群众的健康情况有严重的威胁 ,
应当引起卫生防疫部门的注意。
1999 年我们在新巴尔虎右旗的沙狐 ( Vulpes corsac) 查获西伯利亚棘球绦虫成虫和多
房棘球绦虫成虫 , 用 KM 株小白鼠作人工感染试验 , 获得该 2 种虫种的不同发育期的泡状
棘球蚴及成熟的原头节 (protoscolice) 。西伯利亚棘球绦虫泡状蚴主要是在小白鼠的肺部发
育 ; 具有未分化胚囊 (undifferentiated embryonal cysts) , 新泡囊和原头节均由泡囊中可移动
的胚细胞团 (germinal cells masses) 的转移和发育而生成 ; 小白鼠组织反应强烈。小白鼠
对多房棘球绦虫泡状蚴反应不十分强烈 , 泡状蚴在其肝脏组织中发育成熟 ; 无未分化胚
囊 , 由泡囊壁内侧的胚细胞层 (germinal cells layer) 作芽状生长方式增生新泡囊 , 原头节
也是由胚细胞层上的胚细胞发育而成。鉴于此 2 种虫种有如此不同的幼虫期的胚胎发生 ,
所以 , 我们认为西伯利亚棘球绦虫 ( Echinococcus sibiricensis Rausch and Schiller , 1954) 应当
是独立的虫种 , 不是多房棘球绦虫的亚种或地理株 (唐崇惕等 , 2001) 。有关此 2 种虫种
的详细比较研究还在进行中。
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INVESTIGATION ON THE AL VEOLAR HYDATIDS IN RODENTS
IN EWENKE COUNTY PASTURE , EASTERN INNER MONGOLIA
Tang Chongti1 　Tang Liang2 　Kang Yumin3 　LüHongchang3 　Qian Yuchun3
Abstract 　The endemicity of alveolar echinococcosis in rodents in Ewenke County Pasture , Eastern Inner Mongolia was
further investigated in 1998～1999. Observation were made on the bionomic of rodent host bearing the larval stages of the
Echinococcus multilocularis . Seasonal variation of the infection , and the different species of the alveolar hydatids were no2
ticed. The incidence of infection of the rodent host , Microtus brandti captured from three grasslands of two villages in Ew2
enke County was 5128 % (131Π2 483) . The total infection rates in rodents in different grasslands were found as follows :
Xinihe grassland of Haoribao Village was negative (0Π700) ; Haoribao grassland of Haoribao Village was 7112 % (100Π
1404) ; West grassland of Nantun Village was 8118 % (31Π379) . Seasonal infection rates in the latter two grasslands were :
In autumn (September) , 16133 % (48Π294) and 13116 % (30Π228) respectively were higher than that in the spring
(April) , 412 % (10Π238) and 0166 % (1Π151) respectively , and that in the summer (July) , 4182 % (42Π872) .
Three different species of alveolar echinococus were found from 131 positive Microtus brandti in grasslands of both Ha2
oribao Village and Nantun Village as follows : Of the 131 positive voles , 97 (74105 %) were infected with alveolar hyda2
tids of Echinococcus sibiricensis Rausch and Schiller , 1954 ; 25 (19108 %) were infected with alveolar hydatids of Echino2
coccus multilocularis (Leuckart , 1863) ; and 9 (6187 %) were infected with Alveolaris hulunbeierensis Tang et al . , 2001.
The three species of alveolar hydatids are different from each other in structures of each stages of their developments.
Key words 　Alveolar hydatids 　Echinococcus multilocularis 　Echinococcus sibiricensis 　Alveolaris hulunbeierensis 　
Microtus brandti
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